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Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BPTIKP) Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah merupakan balai pengembangan yang bergerak di bidang pendidikan  yang memerlukan
sistem informasi untuk meningkatkan kinerjanya dan memperlancar pelayanan pengelolaan data peserta
didiknya. Untuk menunjang kemajuan teknologi penyampaian suatu informasi serta memperlancar kegiatan
pendidikan non formal maka sistem informasi merupakan salah satu aplikasi yang dapat memberikan
informasi serta kebutuhan yang diperlukan sehingga pelayanan informasi dan pengolahan data terhadap
informasi tersebut juga menjadi lebih mudah dan efisien. Sistem Informasi Bimbingan Teknis Pemanfaatan
TIK Pendidikan Non Formal di Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
(BPTIKP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibuat menggunakan Zoomla, Dreamwever dan MySQL
sebagai databasenya. Aplikasi ini merupakan sistem informasi yang dibuat untuk menangani pendataan
peserta didik. Dengan adanya Aplikasi ini diharapkan mempermudah suatu  BPTIKP Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan data-data peserta didik, data-data pengajar yang saat ini masih
manual dalam penyimpanan datanya. Pengguna Aplikasi ini admin hanya dapat mengisi data peserta didik,
data pengajar, serta data master pekerjaan. Sedangkan personalia dapat mengakses data kegiatan
pembelajaran pengeluaran dilakukan oleh BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
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Development Center for Information and Communication Technology Education (BPTIKP) Central Java
Provincial Education is a hall that engages in the development of education that requires information systems
to improve performance and streamline data management services students. To support the advancement of
information technology and facilitate the delivery of a non-formal educational activities of the information
system is one application that can provide the necessary information and requirements so that information
services and data processing of the information will also be much easier and efficient. Technical Guidance
Information System Utilization of Non-Formal Education ICT in Development Center for Information and
Communication Technology Education (BPTIKP) Department of Education Central Java created using
Zoomla, Dreamwever and MySQL as the database. This application is an information system designed to
handle data collection learners. With the application is expected to facilitate the development of a BPTIKP
Department of Education Central Java Office in the management of student data, faculty data is still manual
in data storage. This application admin user can only fill in the data of students, teachers of data, as well as
master data jobs. While personnel can access the data of learning activities expenditures made ??by BPTIKP
Department of Education Central Java.
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